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France, de Paul Vidal de la Blache”, en Ería, 56 (2001), 
págs. 309-313; “Las ‘nuevas’ funciones socioeconómicas y 
medioambientales de los espacios rurales”, en F. García Pas-
cual (ed.), El mundo rural en la era de la globalización: incerti-
dumbres y potencialidades, Madrid, MAPA, 2001, págs. 111-
148; “Paisajes e ingeniería de montes”, en F. Zoido et al. (eds.), 
Paisajes forestales y ordenación del territorio, Sevilla, Junta de An-
dalucía y Fundación Duques de Soria, 2002, págs. 237-254; 
con R. Mata Olmo, “Repoblación forestal y territorio (1940-
1971), Marco doctrinal y estudio de la Sierra de Filabres (Alme-
ría)”, en Ería, 58 (2002), págs. 129-155; El gobierno de la Natu-
raleza en la ciudad: ornato y ambientalismo en el Madrid 
decimonónico: discurso leído el día 27 de abril de 2003 en el acto 
de su recepción por la Excma. Sra. Dª. ~ y contestación por el Ex-
cmo. Sr. D. Miguel Artola Gallego, Madrid, Real Academia de la 
Historia, 2003; con R. Mata Olmo y C. sanz Herráiz (dirs.), 
Atlas de los paisajes de España, Madrid, Ministerio de Medio 
Ambiente, FEDER, 2003; “Alejandro de Humboldt y la geo-
grafía del paisaje”, en Alejandro de Humboldt. Una nueva visión 
del mundo, catálogo de exposición, Madrid, Museo de Ciencias 
Naturales, Embajada de Alemania, 2005-2006, págs. 55-63; 
Urbanismo e ingeniería en el siglo xix. Reforma interior de las ciu-
dades y movilidad: discurso de la Académica electa. Excma. Sra. 
D.ª ~ y contestación de la Académica Excma. Sra. D.ª Pilar Car-
bonero Zalduegui, Madrid, Real Academia de la Ingeniería, 
2006; “La obra agrarista de Jesús García Fernández”, en Histo-
ria Agraria, 41 (2007), págs. 101-132; “Géographie régionale 
et identité nationale: penser la géographie espagnole sur le mo-
dèle étranger”, en P. Claval (dir.), Géographies et géographes, 
Paris, L’Harmattan, 2007, págs. 133-154 ; con D. Marías, 
“Biografía de Manuel de Terán”, en Manuel de Terán, 1904-
1984 (Geógrafo), catálogo de exposición, Madrid, Residencia de 
Estudiantes, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 
2007, págs. 31-53; “Geografía e Historia. Encuentros y desen-
cuentros en Francia y en España a lo largo del siglo xx”, en 
A. Cohen Anselem et al. (eds.), Historia, historiografía y cien-
cias sociales, Granada, Universidad, 2007, págs. 101-137; “La 
Junta para Ampliación de Estudios y la Academia de la Histo-
ria”, en J. Gómez mendoza (ed.), La Junta para Ampliación de 
Estudios e Investigaciones Científicas y los Académicos de la Histo-
ria, Madrid, Real Academia de la Historia, 2008, págs. 13-48; 
“La mirada del geógrafo sobre el paisaje: del conocimiento a la 
gestión”, en J. Maderuelo (ed.), Paisaje y territorio, Huesca, 
CDAN, 2008, págs. 11-56; “Los ingenieros de montes y de 
caminos y su intervención en el paisaje”, en J. Mateu Bellés y 
M. Nieto salvatierra (eds.), Retorno al paisaje. El saber filosó-
fico, natural y científico del paisaje en España, Valencia, EVREN, 
2008, págs. 475-540; con C. sanz Herráiz, “De la naturaleza 
al paisaje en Humboldt: Pisos de vegetación y paisajes andinos 
equinocciales”, en Población y Sociedad, Tucumán, República 
Argentina, 2010, págs. 29-57; “Las universidades como dina-
mizadores territoriales”, en D. Peña (ed.), Propuestas para la 
reforma de las Universidades Españolas, Madrid, Fundación Al-
ternativas, 2010, págs. 61-90; “Emilio Gómez Orbaneja: un 
jurista de muy complejas capacidades complementarias”, en V. 
Maquieira (ed.), Memoria de un sueño compartido. La Univer-
sidad de Verano en Santander en su 75 aniversario, Santander, 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 2010, págs. 177-
214; con N. lópez estebánez et al., “Forests Dynamics in 
Central Mountain Range (Spain)”, en Landscape Archaeology 
and Ecology Review. The End of Tradition, 2010, XX; “Econo-
mía, Ingeniería, Arquitectura, Geografía: los otros pensiona-
dos”, en VV. AA., 100 años de la JAE. La Junta para Ampliación 
de Estudios e Investigaciones Científicas en su centenario, II, Ma-
drid, Fundación Giner de los Ríos, Residencia de Estudiantes, 
2011, págs. 242-333. 
BiBl.: M. Artola, [“Contestación”], en J. Gómez Mendoza, 
El gobierno de la Naturaleza en la ciudad [...], op. cit.; P. Carbo-
nero, [“Contestación”], en J. Gómez Mendoza, Urbanismo e 
Ingeniería en el siglo xix [...], op. cit.; http://www.uam.es/perso-
nal_pdi/filoyletras/gomezmen/.
ánGel CaBo alonso 
Gómez Miedes, Bernardino. Alcañiz (Teruel), 
c. 1515 – Albarracín (Teruel), 4.XII.1589. Prelado, 
humanista e historiador.
Nada se sabe de su origen familiar, salvo que tuvo 
al menos dos hermanos: Miguel Gómez de Miedes, 
doctor en ambos Derechos, y Miguel Tomás Gómez 
de Miedes, que le sustituyó en la canonjía de Valencia 
tras su muerte. Se conoce también el nombre de un 
tío suyo, Miguel Pérez de Miedes, capitular de la Igle-
sia de Valencia y arcediano de Sagunto.
Después de unos primeros años de estudio y forma-
ción en su pueblo natal, entró en el Estudi General de 
Valencia (hacia 1532). Viajó luego a París para com-
pletar sus estudios filosóficos, de donde tuvo que salir 
huyendo a Lovaina (1542) debido al cerco de Perpiñán 
provocado por el delfín Enrique y la llegada del em-
perador Carlos V con el ejército de socorro. Después 
de una breve estancia en Amberes, regresó a Valencia. 
Frecuentó la Corte local de la virreina Mencía de Men-
doza, duquesa de Calabria, quien creó un importante 
foco cultural que, bajo su mecenazgo y bajo la égida de 
Miguel Jerónimo Ledesma, era vigilado a distancia por 
la Inquisición por las ideas que allí imperaban. 
En torno a 1548 realizó su primer viaje a Roma. 
La cultura y el afán de enriquecer sus estudios fueron 
los motivos esenciales, sin olvidar además el prepon-
derante papel y la vinculación histórica de la Corona 
de Aragón con la Italia de esos tiempos. En la Ciudad 
Eterna comenzó la redacción de su obra más ambi-
ciosa y personal, los Commentarii de sale, una especie 
de “enciclopedia” de los acontecimientos más desta-
cables del prodigioso Quinientos europeo, repleto de 
hombres y gestas excepcionales. 
Abandonó Roma diez años después y en su itine-
rario de regreso a España realizó algunas incursiones 
por el resto de Italia, Alemania y Francia, a fin de 
recoger todo tipo de noticias sobre la sal. Se estable-
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ció en Valencia en los primeros años de la década de 
los sesenta, ostentando los cargos de arcediano de Sa-
gunto y canónigo de Valencia. En 1572, y después de 
casi veinticinco años de redacción, publicó sus enci-
clopédicos Commentarii de sale, que muy pronto le 
proporcionaron fama y gloria. 
Realizó en 1575 un segundo viaje a Roma, a la 
Corte pontificia de Gregorio XIII, para resolver cierto 
asunto importante que afectaba a la Iglesia valenciana. 
Allí contactó con altos cargos eclesiásticos, como el 
papa Sixto V, entonces cardenal, o Antonio Perrenot, 
cardenal Granvela. A la vuelta de este viaje, perdió en 
un quasi naufragio su obra De apibus siue republica, 
lo que no ocurrió con otros objetos sagrados rega-
lados por el Pontífice que se contenían en el mismo 
baúl arrojado al mar. A salvo ya en Valencia, Gómez 
Miedes recuperó dicho baúl, que llegó flotando a las 
costas valencianas y fue entregado al arzobispo Juan 
de Ribera. Este suceso “milagroso” fue descrito por el 
propio autor en una carta dirigida al Papa, publicada 
en 1576.
En los años finales de su vida, Gómez Miedes, esti-
mulado por el éxito de su primer escrito (que conoció 
una segunda edición muy ampliada en 1579), se lanzó 
desenfrenadamente a escribir y publicar: un epítome 
de las constituciones de la Iglesia valenciana (1582), 
una obra histórica sobre el rey Jaime I el Conquistador 
(1582 y 1584), un tratado filosófico-teológico sobre 
la constancia (1586) y un manual sobre la enferme-
dad de la gota (1589). En 1585 fue nombrado obispo 
de Albarracín por Sixto V a petición de Felipe II y en 
1587-1588 fue uno de los diputados por el reino de 
Aragón y, como tal, intervino en el llamado “pleito 
del virrey extranjero”. Murió a finales de 1589 en Al-
barracín. Su tumba se halla en la capilla mayor de la 
catedral de dicha ciudad.
Es uno de los cinco componentes más destaca-
dos del llamado “Círculo humanístico alcañizano” 
—junto con Juan Sobrarias, Pedro Ruiz de Moros, 
Juan Lorenzo Palmireno y Domingo Andrés—, elo-
giado y reconocido por su habilidad y fama como 
predicador, sus vastos conocimientos y sus éxitos lite-
rarios, en especial, su biografía de Jaime I y su nove-
dosa y enciclopédica obra sobre la sal.
oBras de ~: Commentariorum de sale libri quattuor, Va-
lentiae, Pedro Huete, 1572; Epistola B. Gomesii Miedis, ar-
chidiaconi Saguntini canonicique Valentini, ad sanctiss. d.n. 
Gregorium XIII, pont. max., describens prodigiosum euentum 
cuiusdam arculae sacra deferentis, [...], Valentiae, Pedro Huete, 
1576; Commentariorum de sale libri quinque, Valentiae, Pedro 
Huete, 1579 (Valencia, Juan Bernero, 1605); Epitome siue 
compendium constitutionum sanctae metropolitanae ecclesiae Va-
lentinae, Valentiae, 1582; De uita et rebus gestis Iacobi primi, 
regis Aragonum, cognomento “Expugnatoris”, libri XX, Valentiae, 
Viuda de Pedro Huete, 1582; La historia del muy alto e invenci-
ble rey don Iayme de Aragon, primero deste nombre, llamado “El 
conquistador”, Valencia, Viuda de Pedro de Huete, 1584 (re-
prod. facs., Valencia, Librerías París-Valencia, 1987); De cons-
tantia siue de uero statu hominis libri sex, Valentiae, Viuda de 
Pedro Huete, 1586; Enchiridion o manual instrumento de salud 
contra el morbo articular que llaman gota [...], Çaragoça, Lo-
renzo y Diego Robres, 1589 (Madrid, Antonio Martín, 1731); 
De Apibus sive de Republicae, Libre V (desapar.).
BiBl.: N. Antonio, Bibliotheca Hispana noua siue Hispano-
rum scriptorum qui ab anno MD ad MDCLXXXIV floruere no-
titia, Matriti, 1733; G. Bono serrano, “Alcañiz y sus hijos 
ilustres”, en Revista de Ciencias, Literatura y Artes (Sevilla), III 
(1856), págs. 282-283; J. lópez de toro, “El libro de Ber-
nardino Gómez Miedes acerca de la sal”, en Actualidad médica 
(Granada), XVII (1941), págs. 15-17; M. Almagro, “Breve 
biografía y obras del escritor Bernardino Gómez Miedes”, en 
Teruel, 4 (1950), págs. IX-XII; J. M.ª Maestre Maestre, El 
humanismo alcañizano del siglo xv. Textos y estudios de latín rena-
centista, Cádiz-Teruel-Alcañiz, Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Cádiz-Instituto de Estudios Turolenses-Ayun-
tamiento de Alcañiz, 1990; S. Ramos Maldonado, “Bernar-
dino Gómez Miedes”, en J. M.ª Maestre Maestre et al., Los 
humanistas alcañizanos y su tiempo. Exposición bibliográfica, 
Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 2000, págs. 25-137; 
M.ª P. Castro Gasalla, Los De uita et gestis Iacobi primi, 
regis Aragonum, cognomento “Expugnatoris”, libri XX de Ber-
nardino Gómez Miedes. Introducción, edición crítica, traducción, 
notas e índices, tesis doctoral, Cádiz, Universidad, 2000 (inéd.); 
S. Ramos Maldonado, Bernardino Gómez Miedes. Comenta-
rios sobre la sal. Introducción, edición crítica, traducción anotada 
e índices, Alcañiz-Madrid, Instituto de Estudios Humanísticos-
Ediciones del Laberinto-Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 2003, 3 vols.
sandra ramos maldonado 
Gómez de Montalbo, Hernando. Arévalo (Ávila), 
p. m. s. xvi – ?, 4.X.1565. Consejero de Castilla.
Fue colegial del colegio del Arzobispo en Salamanca 
entre los años de 1551 y 1554, donde también ejerció 
el cargo de rector entre 1551-1552. Cuando acabó 
sus estudios ocupó el puesto de oidor en la Chanci-
llería de Granada. Perteneció al Consejo Real desde 
su nombramiento, el 20 de septiembre del año 1563, 
hasta su muerte. El hecho de que adquiriese este 
puesto en esa fecha hace pensar en su proximidad a la 
facción “ebolista”, ya que su nombramiento tuvo lu-
gar durante la presidencia del marqués de Mondéjar. 
Pertenecer al Consejo Real no le acarreó otras rentas 
que no fueran de la magra quitación, lo que provocó 
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Aguilera Ramírez, Pablo 
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Alba Pagán, Esther 
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Aparisi Laporta, Luis Miguel
Arco de Izco, Javier del
Areal Torres-Murciano, Patricia 
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Blanco Domingo, Luis
Blanco Mozo, Juan Luis 
Blázquez González, Jesús Antonio
Bolaños Donoso, Piedad
Brasas Egido, José Carlos 
Brenes Rosales, Raymundo
Brocos Fernández, José Martín 
Brown, Kenneth 
Bullón de Mendoza y Gómez de Valugera, Alfonso
Burgos Lejonagoitia, Guillermo
Burkholder, Mark A. 
Burrieza Sánchez, Javier 
Cabañas Agrela, José Miguel
Cabañas Alamán, Fernando J. 
Cabezas Fernández del Campo, José Antonio
Cabo Alonso, Ángel 
Cabrera Morán, María Isabel 
Caimari Calafat, Tomeu 
Calbet Camarasa, Josep 
Calero Delso, Juan Pablo
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Cancer Matinero, José Ramón
Canet Aparisi, Teresa 
Cano García, Juan Antonio 
Cano Manrique, OMD, Francisco
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Cantera Montenegro, OSB, Santiago  
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Carreira Vérez, Antonio
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Castelló Candela, Antonio
Castillero Calvo, Alfredo 
Castro Jiménez, Antonio 
Caunedo del Potro, Betsabé 
Cayetano Martín, Carmen
Ceballos-Escalera y Gila, Alfonso de. Marqués de 
la Floresta 
Cervera de la Torre, Elena 







Crespo López, Mario 
Cristóbal Muñoz, Ramiro 
Cruz Herranz, Luis Miguel de la 
Cuenca Toribio, José Manuel 
Cuesta Hernández, Luis Javier
Cueva González, SChP, Dionisio 
Díaz de Durana Ortiz de Urbina, José Ramón
Díaz Fernández, Antonio José
Díaz Rodríguez, Antonio José 
Díaz-Rubio García, Manuel 
Díaz-Trechuelo, Lourdes
Diéguez Gómez, Antonio
Díez Elcuaz, José Ignacio
Díez de Revenga Torres, Francisco Javier 
Dios de Dios, Salustiano de
Doménech Romero, Cristina
Durán Díaz, María Dolores
Durán Estrago, Margarita 
Echeverría, OFMCap., José Ángel
Encabo Fernández, Eduardo
Escobedo, Rafael 
Espino Jiménez, Francisco Miguel 
Espínola, Julio
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